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Masyarakat antara­
bangsa amnya dan
umat Islam khusus­
nya terkejut dengan
tindakan Arab Saudi,
Emiriah Arab Bersatu (UAE),
Bahrain dan Mesir termasuk Ya­
man dan Maldives untuk memu­
tuskan hubungan diplomatik de­
ngan Qatar. Malah, mereka juga
meminta wakil kedutaan ma­
sing­masing pulang dan semua
rakyat Qatar di negara mereka
juga pulang ke negara asal da­
lam tempoh dua minggu.
Ruang udara, darat dan laut ne­
gara tadijuga ditutup kepada Qa­
tar. Ini seolah­olah tindakan boi­
kot kepada Qatar keseluruhannya.
Semua negara tadi, termasuk Qa­
tar tetapi tidak Mesir, Yaman dan
Maldives adalah anggota Majlis
Keijasama Teluk (GCC). Dua ang­
gota lain, iaitu Kuwait dan Oman
dilihat berkecuali daripada tinda­
kan ke atas Qatar.
Pemerhati politik telah menduga
tindakan ke atas Qatar yang dilihat
sebagai pesaing politik dan ekono­
mi kepada kuasa serantau Teluk
Parsi, iaitu Arab Saudi. Malah, da­
sar luar Qatar dilihat bercanggah
banyak dengan dasar negara Teluk
lain khususnya Arab Saudi. Alasan
mereka adalah Qatar menaja ke­
ganasan, bersekutu dengan Ha­
mas, Iran, Hizbullah dan Israel ser­
ta cuba mencampuri hal ehwal do­
mestik Bahrain dan Mesir
Qatar aktif sebagai anggota Per­
tubuhan Negara Pengeluar Mi­
nyak (OPEC) dan menaja syarikat
media terkenal, Al Jazeera.
Ayahanda Emir Qatar sekarang
iaitu Sheikh Hamad Khalifa Al Tha­
ni (1995­2013) dilihat aktif mening­
katkan reputasi Qatar sebagai ne­
gara penting di Asia Barat Pang­
kalan Udara Al Udeid menjadi
markas tentera udara Amerika
Syarikat (AS) dan UK Malah Qatar
juga ada hubungan baik dengan
Russia dan China. Secara umum,
Qatar berperanan penting mem­
bawa agenda perubahan dan ke­
amanan di Asia Barat dan Afrika.
Qatar pesaing Arab Saudi
Saijana politik antarabangsa, iaitu
Immanuel Wallerstein pernah
menyatakan, Qatar dilihat sebagai
pesaing terdekat kepada Arab
Saudi sebagai kuasa serantau di
Tanah Arab khususnya sebagai
pengeluar gas dan minyak. Pada
2011, ketika Revolusi Arab (Arab
Spring), Qatar dilihat menaja dan
menyokong pihak penentang bagi
menjatuhkan diktator Libya, iaitu
Muammar Gaddafi. Ketika semua
pemerintah Arab menentang Re­
volusi Arab, Qatar dilihat menyo­
kong kumpulan Ikhwanul Musli­
min dan Presiden Mohamed Mor­
si yang digulingkan di Mesir. Ia
dilihat sebagai campur tangan po­
litik Qatar di Mesir. Malah, Al Ja­
zeera yang melaporkan secara eks­
klusif mengenai Revolusi Iraq me­
nyebabkan beberapa
wartawannya ditahan lantas me­
ngeruhkan hubungan antara Pre­
siden Mesir Abdel Fattah el­Sisi
dengan pemerintah Qatar.
Sebelum ini juga yakni pada
2014, Arab Saudi, UAE dan Bah­
rain pernah memanggO pulang
duta mereka di Qatar sebagai
bantahan kepada tindakan peme­
rintah Qatar yang dilihat tidak
mematuhi Peijanjian November
2013 kerana dilihat mencampuri
urusan domestik negara tetangga
khususnya Bahrain. Pernah ber­
laku perebutan wilayah antara
Qatar dan Bahrain yang babitkan
Kepulauan Hawar yang beqaya
diselesaikan Mahkamah Keadilan
Antarabangsa pada 2001. Pada 3
Jun 2017 lalu, akaun Twitter Men­
teri Luar Bahrain, Khalid Ahmed
Al Khalifa dicerobohi melalui se­
rangan siber dari Qatar. Insiden
itu mempengaruhi hubungan bi­
lateral kedua­dua negara.
Qatar juga ada hubungan baik
dengan Iran, musuh ketat negara
Teluk. Qatar mempunyai hubu­
ngan ekonomi meliputi gas dan
minyak yang mana Iran dan Qa­
tar sama­sama menguasai kawa­
san cari gali minyak terbesar di
dunia. Qatar tidak mengkritik Iran
dalam isu tertentu, malah sering
mengadakan perbincangan ber­
kaitan ekonomi dan keselamatan.
Qatar juga mempunyai hubu­
ngan baik dengan Hamas di Pa­
lestin dan memberi bantuan ke­
pada penduduk Gaza, selain hu­
bungan baik dengan Hizbullah.
Qatar juga cuba berbaik dengan
Israel dan pernah memberi ca­
dangan pertukaran wilayah anta­
ra Palestin dan Israel yang disam­
but baik oleh pemimpin Israel.
Matlamat utama Qatar adalah
menyelesaikan konflik Palestin­Is­
rael yang tiada kesudahan.
Tindakan Qatar menyokong
dan berbaik­baik dengan Ikhwa­
nul Muslimin, Hamas dan Iran
dilihat tidak selari dengan pem­
bawaan politik diketuai Arab Sau­
di Lantas Qatar dilihat di luar
kawalan sebagai sekutu Arab Sau­
di yang menyebabkan tindakan
putus hubungan terpaksa dilaku­
kan dan mungkin ambil masa la­
ma untuk dipulihkan.
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